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Апстракт
Циљ овог истраживања био је процена артикулационих способности код 
петогодишње и шестогодишње деце, као и утврђивање односа између артику-
лационих способности и разумљивости говора код деце са неправилним изгово-
ром гласова. Испитивани узорак се састојао од 135 дечака и девојчица типичног 
развоја, који су према узрасту подељени у две групе. У истраживању су као мерни 
инструменти коришћени Глобални артикулациони тест и Тест за испитивање 
разумљивости говора. 
Резултати истраживања су показали да од 37.78% деце са неправилним изго-
вором гласова, највећи број деце неправилно изговара гласове по типу сигма-
тизма (12.59%). Најучесталије су дисторзије гласова (31.85%), за њима следе 
супституције (25.18%), док омисија нема. Најчешће су испитивана деца неправил-
но изговарала гласове из групе фрикатива (24.38%). У старијој групи деце међу 
девојчицама са и без неправилности у изговору гласова, утврђене су статистич-
ки значајне разлике просечних оцена на Тесту разумљивости говора (p<.05).
Дете од пет и по година требало би да правилно изговара све гласове матерњег 
језика. Благовремено укључивање у третман неправилног изговора гласо-
ва побољшава квалитет изговора и подстиче целокупан развој детета, као и 
успешност у учењу и социјалне контакте.
Кључне речи: развој говора, неправилан изговор, 
разумљивост говора, деца предшколског узраста 
_____________________________________
*  Рад је проистекао из пројекта ИО 178027 (2011-2018) чију реализацију финансира Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
УВОД
Човекова језичка способност реализује 
се говорењем, као најприроднијим језич-
ким изразом. Кашић (2003) артикулацио-
ну базу дефинише као систем аутоматизо-
ваних артикулационих навика изворних 
говорника неког језика. 
Систем аутоматизованих артикула-
ционих навика у матерњем језику се ус-
поставља до седме године код највећег 
броја деце (Кашић, 2000; према Голубовић 
и Кашић, 2000). Да би се могла донети 
оцена о квалитету изговорних гласова и 
степену одступања код деце, потребно 
је познавати карактеристике артикула-
ционо-акустичке структуре свих гласова, 
општи развојни процес сваког гласа и уз-
раст на ком се развојни процес завршава, 
јер се тек након тог периода, одступања од 
типичног изговора могу окарактерисати 
као патолошка. 
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Процену артикулационих способности 
деце неопходно је извршити поштујући 
принципе узрасних норми. Изговорне нор-
ме за децу од треће до узраста од пет и по 
година, формиране су како би разумевање 
процеса развоја артикулационих способ-
ности, као и артикулационих поремећаја 
било лакше и потпуније. Дете од пет и по го-
дина требало би да правилно изговара све 
гласове матерњег језика (Вулетић, 1987). 
Нетипична артикулација, је нестан-
дардно одступање које може бити уочљи-
во на једном обележју или на скупу арти-
кулационих и/или акустичких обележја. 
Нетипична артикулација има два вида: 
регионални и патолошки. За регионални 
тип употребљен је термин нетипична ар-
тикулација, док је за патолошки тип упо-
требљен термин атипична артикулација 
(Станковић-Милићевић, 2014; Станковић-
Милићевић, Голубовић, и Кашић, 2014). 
Испитивање квалитета изговора гла-
сова српског језика има за циљ да утврди 
способност детета да изговара поједини 
глас изоловано, као и способност да га упо-
требљава у спонтаном говору (Голубовић, 
2007, 2012, 2016). Развојни поремећај ар-
тикулације гласова (dyslalia) представља 
поремећај изговора гласова код детета са 
нормалним физиолошким слухом, нор-
малном инервацијом говорних органа, 
нормалним интелектуалним способнос-
тима и нормалном развијеношћу осталих 
језичких способности (Pravdina, 1969; 
Grinšpun, 1989; према Голубовић, 2007, 
2012, 2017). Артикулациони поремећаји 
(дислалије) се испољавају као: �мисија 
(недостатак неких гласова), супституција 
(замена неразвијеног гласа гласом који већ 
постоји) и дисторзија (одступање у квали-
тету изговора одређеног гласа). Уколико 
је поремећај у изговору гласова код детета 
изражен и захвата више гласовних група, 
разумљивост говора се у великој мери 
смањује, што последично води до пробле-
ма у комуникативним интеракцијама. 
ЦИЉ
Циљ нашег истраживања био је:
 – да се на основу процене изговора 
сваког појединачног гласа утврде 
артикулационе способности и уче-
сталост неправилности у изговору 
гласова код деце узраста од пет до 
шест година,
 – да се утврди степен разумљивости 
говора код деце са неправилним 
изговором гласова и деце без не-
правилности у изговору, као и ана-
лизира значајност разлика међу 
њима, 
 – да се утврде разлике у oдносу на 
пол и узраст у артикулационим 
способностима и разумљивости 




У пригодан узорак је укључено 135 
деце, оба пола, узраста од пет до шест го-
дина. Подаци о узрасту и полу деце из 
узорка приказани су у Табели 1. 
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Табела 1 – Дистрибуција деце према 










Дечаци N 27 41 68% 46.63% 53.28% 50.37%
Девојчице N 31 36 67% 53.46% 46.82 49.62%
Укупно
N 58 77 135
% 42.91% 57.39% 100%
Hi-kvadrat test подударања показује да 
је узорак уједначен према параметру пола 
у млађој χ2 (1, N=135)=0.27, p>.10 и старијој 
групи χ2 (1, N=135)=0.32, p>.10. 
Истраживање је реализовано то-
ком марта месеца 2017. године у оквиру 
Предшколске установе „Чика Јова Змај“ 
из Београда. Деца која чине узорак на-
шег истраживања имају уредан анатом-
ско-функционални статус говорних орга-
на, без присуства сензорних, моторичких 
и емоционалних поремећаја. У узорак 
истраживања су укључена она деца, која 
према подацима добијеним из психолош-
ке документације имају најмање просечне 
интелектуалне способности. Сва деца из 
нашег узорка су монолигвална, а матерњи 
језик им је српски. Као стандард правил-
ног изговора коришћени су постојећи 
стандарди, односно изговорне норме за 
децу узраста од три до пет и по година 
(Вулетић, 1990; према Голубовић, 2012). 
Инструменти истраживања
За утврђивање квалитета артику-
лације гласова у српском језику код 
деце примењен је Глобални артикула-
циони тест (Костић, Владисављевић 
и Поповић, 1983). Тест се састоји од 30 
речи и примењује тако што дете понавља 
стимулус-реч за испитивачем-логопедом, 
при чему испитивач-логопед оценама од 
1 до 7 оцењује квалитет изговореног гла-
са у датој речи. За процену разумљивости 
говора коришћен је Тест за испитивање 
разумљивости говора (Владисављевић, 
1981, 1983; према Костић, Владисављевић 
и Поповић, 1983). Тест се примењује тако 
да дете непосредно након испитивача-ло-
гопеда понавља сваку од 10 изговорених 
реченица, при чему се потпуно разумљив 
говор оцењује оценом 1, а потпуно нера-
зумљив говор оценом 7. Укупна разумљи-
вост представља просечну вредност која 
се добија на основу оцена датих за сваку 
изговорену реченицу. Испитивање деце је 
спроведено индивидуално, у просторија-
ма вртића. 
Статистичка обрада података
Током статистичке обраде примењени 
су следећи поступци: стандардни дескрип-
тивни статистички показатељи (арит-
метичка средина, стандардна девијација, 
фреквенције и проценти) и Man-Vitnijev U 
test. 
Резултати истраживања са 
дискусијом
Резултати истраживања приказани су 
у два дела. У првом делу су анализирани 
резултати испитивања артикулационих 
способности деце, са посебним освртом на 
приказ учесталости и врста неправилно-
сти у изговору гласова, док се други део 
резултата односи на процену разумљи-
вости говора код деце са и без неправил-
ности у изговору гласова, уз утврђивање 
разлика у односу на пол и узраст.
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На графикону 1 приказан је проценат 
деце са неправилним изговором гласова на 
укупном узорку деце предшколског узра-
ста (N=135). Резултати су показали да не-
што више од трећине деце из узорка има 
неправилан изговор гласова. 
Графикон 1 – Резултати процене 
артикулационих способности на укупном 
узорку деце предшколског узраста
Резултати нашег истраживања су у 
сагласности са резултатима других ау-
тора, који су испитивали артикулационе 
способности код деце предшколског уз-
раста. Према резултатима бројних аутора, 
око 30% деце предшколског узраста не-
правилно изговара одређен број гласова 
(Вулетић и Љубешић, 1984; Вулетић, 1987; 
Голубовић и Петровић, 2012; Мемишевић 
и Хаџић, 2013; Голубовић и сар., 2014; 
Станковић-Милићевић, Голубовић и 
Кашић, 2014). 
У једном од истраживања артикула-
ционих способности код деце предшкол-
ског узраста, на узорку од 1000 деце оба 
пола, узраста од 3,5 до 7 година, Голубовић 
и Чолић (2010) су утврдиле присуство не-
правилног изговора код 37.2% деце узрас-
та од 5 и по година, 25.5% деце узраста од 
6 година, као и 19% седмогодишњака. 
 Голубовић и Милачић (2016) су испи-
тивали присуство нетипичне артикулације 
код деце предшколског узраста у средини 
са доста регионалних одступања, односно 
утврђивали облик, степен и учесталост 
нетипичне артикулације. Узорак истражи-
вања чинило је 316 деце на узрасту од пет 
година. У овом истраживању нетипична 
артикулација је утврђена код 31,96% испи-
тиване деце, а у односу на пол, заступље-
нија је код девојчица. Нетипична атикула-
ција са елементима атипичне утврђена је 
код 14 гласова, и то код: латерала (л, љ), 
вибранта (р), фрикатива (ш, ж, с, з), афри-
ката (ч, џ, ц, ћ, ђ) и плозива (т и д). 
Аутори су желели да утврде најчешће 
типове атипичне артикулације и утврди-
ли су да су најчешће присутни: ламбдаци-
зам, ротацизам, шири сигматизам (који 
подразумева неправилан изговор гласова 
Ш, Ж, Ч, Ћ и Ђ), ужи сигматизам (који под-
разумева неправилан изговор гласова С, З и 
Ц), док су најмање заступљени тетацизам 
и делтацизам. У највећем броју случајева 
радило се о дисторзијама гласова. 
Кад су у питању резултати истражи-
вања из других језичких средина, резул-
тати показују да од 20%-38% деце предш-
колског узраста има неправилан изговор 
гласова (Laine, Linnasalo & Jaroma, 1987; 
Honová, Jindra & Pešák, 2003; McLeod & 
Harrison, 2009). 
Посматрајући резултате на Глобалном 
артикулационом тесту у млађој узрасној 
групи, утврдили смо да 36.36% деце има 
неправилан изговор гласова, за разлику од 
63.64% њихових вршњака, који правил-
но изговарају гласове. Према резултатима 
процене у старијој узрасној групи, непра-
вилан изговор гласова се јавља код 39.66% 
деце, док 60.34% деце правилно изговара 
све гласове матерњег језика. Применом 
Man-Vitnijevog U testa нису утврђене ста-
тистички значајне разлике у учесталости 
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неправилног изговора гласова у млађој и 
старијој групи деце (z=-0.38, r=0.03, p>.05). 
Поредећи резултате Глобалног арти-
кулационог теста на целокупном узорку 
деце, утврдили смо да је неправилан из-
говор гласова више присутан код дечака 
(58.81%) у односу на девојчице (41.19%), 
без утврђивања статистички значајних 
разлика (z=-1.52, p>.05). Анализирајући 
резултате деце у оквиру млађе и старије 
узрасне групе, такође смо приметили да се 
неправилан изговор гласова јавља чешће 
код дечака у односу на девојчице, без ста-
тистички значајних разлика (p>0.05).
Наши резултати су у складу са 
истраживањем Бејчмана и сар. (1986), пре-
ма којима се неправилан изговор гласова 
јавља код 36% дечака и 30% девојчица 
предшколског узраста. Са друге стране, 
већа учесталост неправилног изговора 
гласова код дечака предшколског узра-
ста нађена је у истраживањима одређеног 
броја аутора (Веселиновић и сар., 2012; 
Shriberg и сар., 1999). 
У наредном делу истраживања желели 
смо да утврдимо процентуалну заступље-
ност правилног изговора гласова у оквиру 
различитих гласовних група. Даљом ана-
лизом резултата смо хтели да утврдимо 
који тип одступања од правилног изговора 
је присутан у појединим групама гласова. 
Анализирајући одступања од правил-
ног изговора гласова на целокупном узорку 
деце, утврдили смо да најмањи успех при-
ликом процене изговора деца постижу у 
артикулацији гласова из групе фрикатива. 
Примећујемо да грешке у виду омисије гла-
сова изостају на целокупном узорку деце, 
за разлику од супституција и дисторзија, 
које се јављају у највећем проценту у групи 
африката, фрикатива и латерала. Код деце 
са неправилним изговором, највећи број не-
правилно изговорених гласова јавља се по 
типу дисторзије (31.85%), за разлику од 
супституције гласова, која је присутна код 
25.18% деце. Дисторзија и супституција у 
комбинацији јављају се код 50.28% деце са 
неправилним изговором гласова. Резултати 
су приказани у табели 2. 
Посматрањем резултата приказаних у 
табели примећује се да сва деца из узор-
ка правилно изговарају све вокале и назале. 
Занемарљив број неправилно изговорених 
плозива представља очекиван резултат, с 
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ови гласови појављују код деце узраста 
од 3 и по године (Вулетић, 1990; према 
Голубовић, 2012, 2017).
Наши резултати се слажу са истражи-
вањем Веселиновић и сар. (2012), према 
којима дисторзије гласова представљају 
најучесталији облик неправилности у 
изговору код 23.29% деце из узорка, са 
највише неправилно изговорених гласо-
ва у групи африката (75% деце) (према 
Михајловић и сар., 2015). 
У табели 3. су приказани резултати 
анализе учесталости неправилног изго-
вора. Изоловани облици неправилног изго-
вора гласова јављају се код највећег броја 
деце по типу: сигматизма, ротацизма 
и ламбдацизма. За разлику од њих, код 
мањег броја деце утврдили смо заједнич-
ко присуство сигматизма и ламбдацизма, 
сигматизма и ротацизма, ротацизма и 
ламбдацизма, као и сигматизма, ротаци-
зма и ламбдацизма заједно. 
Наши резултати су у складу са ис-
траживањем Јунузовић-Жунић и 
Ибрахимагић (2012), према чијим резул-
татима се, на узорку од 1600 деце предш-
колског узраста, сигматизам као изоло-
вани облик неправилног изговора јавља 
код 12% деце, за разлику од сигматизма и 
ламбдацизма који се удружено јављају код 
4.37% деце, као и сигматизма и ротацизма 
који се удружено јављају код 2.12% деце. 
На графикону 2. приказани су резул-
тати на Тесту разумљивости говора код 
деце предшколског узраста. С обзиром 
да узорак нашег истраживања чини 135 
деце, дат је приказ просечних вредно-
сти разумљивости говора у односу на 
категорије узраста и пола. 
Графикон 2 – Резултати на  
Тесту разумљивости говора у односу на 
узраст и пол деце
Анализирајући резултате у односу 
на категорију узраста, закључили смо 
да су деца у млађој и старијој групи при-
лично изједначена у односу на просеч-
не оцене на Тесту разумљивости говора. 
Посматрајући целокупан узорак деце, 
Табела 3 – И
золовани и удруж
ени облици неправилног изговора  
гласова код дечака и девојчица
Н
еправилан изговор гласова
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просечна оцена разумљивости говора код 
дечака је 1.52, док је код девојчица вред-
ност просечне оцене 1.60. 
Анализирајући резултате просечних 
оцена на Тесту разумљивости говора на 
целокупном узорку деце, нису утврђене 
статистички значајне разлике између 
деце са неправилним изговором гласова 
и деце без неправилности у изговору (z=-
0.22; r=-0.01; p>.05). 
У млађој групи деце, дечаци и 
девојчице код којих применом Глобалног 
артикулационог теста нису утврђене не-
правилности у изговору гласова, оствари-
ли су просечно боље резултате на Тесту 
разумљивости говора у односу на њихове 
вршњаке са неправилним изговором, без 
утврђивања статистички значајних раз-
лика (z=0.87; r=0.07; p>.05). Са друге стра-
не, у старијој групи деце међу девојчицама 
са и без неправилности у изговору гласо-
ва, утврђене су статистички значајне раз-
лике у погледу просечних оцена на Тесту 
разумљивости говора (z=-2.60; p<.05) 
(Табела 4.). 
Табела 4 – Разумљивост говора у односу на 















11 1.0 4.0 2.13 0.80
Предност деце без неправилности у из-
говору гласова у односу на њихове вршња-
ке са неправилним изговором у погледу 
оцене разумљивости говора представља 
очекиван резултат. Правилна артикула-
ција подразумева разумљив изговор, стога 
се очекује да ће приликом процене инте-
лигибилности говора (разумљивости гово-
ра) деца са неправилним изговором гласо-
ва постићи лошије резултате у односу на 
њихове вршњаке са правилним изговором 
гласова. 
ЗАКЉУЧАК
Резултати показују да се неправилан 
изговор гласова најчешће јавља по типу 
сигматизма. Најчешћу врсту неправил-
ности приликом изговора гласова чине 
дисторзије, за њима следе супституције, 
док омисија нема. Најчешће су испитивана 
деца неправилно изговарала гласове из 
групе фрикатива. Између деце типичног 
развоја, са и без неправилности у изго-
вору нисмо уочили статистички значајне 
разлике у погледу разумљивости говора 
(p>0.05). Изузетак су девојчице у старијој 
групи, где су утврђене статистички 
значајне разлике у степену разумљивости 
говора између девојчица са неправилним 
изговором и девојчица без неправилног 
изговора гласова (p<0.05). 
Добијени резултати артикулационог 
статуса код неке деце предшколског уз-
раста могу бити индикатор за укључи-
вање у логопедски третман, који ће благо-
времено утицати на побољшање квалите-
та изговора и подстаћи целокупан развој 
детета. Логопедски третман, саветовање 
са родитељима и обавезна логопедска 
контрола говора детета представљају 
кључ за превладавање сметњи у изгово-
ру гласова деце предшколског узраста. 
Правилан изговор гласова има даље им-
пликације на читање и писање, учење 
школског градива и социјалне контакте 
међу вршњацима.
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Abstract
The aim of this study was to assess the 
articulation abilities of five-year-old and six-
year-old children, as well as to determine the 
relationship between articulation abilities 
and speech intelligibility in children with 
irregular pronunciation of phonemes. The 
sample consisted of 135 boys and girls of 
typical development, who were divided into 
two groups according to their age. In the 
survey, the Global articulation test and the 
Test of speech intelligibility were used as 
measuring instruments. 
The results showed that out of 37.78% 
of children with incorrect pronunciation 
of phonemes, the majority of children 
incorrectly pronounce phonemes by type of 
sigmatism (12.59%). The most frequent are 
distortions of phonemes (31.85%), followed 
by substitutions (25.18%), while there is no 
omission. Fricatives were the most commonly 
incorrectly pronounced phonemes in a sample 
of children (24.38%). In the older group 
of children among girls with and without 
irregularities in pronunciation of phonemes, 
statistically significant differences of average 
points on the speech intelligibility test (p 
<.05) were found. 
A five and a half years old children should 
correctly pronounce all the phonemes of 
the mother tongue. The timely involvement 
in treatment of irregular pronunciations 
of phonemes improves the quality of 
pronunciation and encourages the overall 
development of the child, as well as success in 
learning and social contacts. 
Key words: speech development, incorrect 
pronunciation, speech intelligibility, pre-school 
children
